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36. Opponensi vélemény Csajághy Gábor „A peloidok 
geokémiája, kémiai és fizikai tulajdonságai” c. kandidá-
tusi értekezésér l. Kézirat, 1966. 
37. Opponensi vélemény N. W. Gokhale „A Velencei-
hegység gránit és metamorf k zeteinek ásványtani, k -
zettani, k zetkémiai és k zetszerkezeti vizsgálata” c. 
kandidátusi értekezésér l. Kézirat, 1966. 
38. (társszerz k: TÖRÖK E., KLEB B., JUHÁSZ J.) Program-
tervezet Eger és Miskolc városok építésföldtani térké-
pezéséhez. Kézirat, 1968. NME. 
39. Oligocén és neogén homokok vizsgálati eredményei. 
Kézirat, 1968. NME Ásvány- és K zettani Tanszék. 
40. Glaukonitos homokok vizsgálati eredményei. Kézirat, 
1968. NME Ásvány- és K zettani Tanszék. 
41. Jelentés az „Alsó riolittufa klinoptilolit tartalmának 
vizsgálata” c. altéma vizsgálati eredményeir l. Kézirat, 
1968. NME Ásvány- és K zettani Tanszék 
 
 
Az Ásvány-földtani Intézet története 1949-ig 
History of the Department of Mineralogy-Geology until 
1949 
 
Jelen dolgozatomban a Debreceni Tudományegyetem 
(egykori Tisza István-Tudományegyetem) Ásvány-földtani 
Intézetének1 kialakulását és történetét kívánom bemutatni 
egészen az 1949-es nagy fels oktatási átalakításig bezárólag, 
az akkori egyetemi rendszer, az egyszemélyes tanszékek 
miatt a vezet  professzorokra helyezve a hangsúlyt. A 
korabeli tanrendekb l jól kimutatható, hogy ebb l a beren-
dezkedésb l ered en a professzor érdekl dési területe 
határozta meg az el adások tematikáját, továbbá egy tan-
szék egész profilját is. F  forrásaim a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsülési Jegyz -
könyvei voltak, de emellett felhasználtam a meglév  csekély 
szakirodalmat, valamint egykori hallgatók visszaemlékezé-
seit is.2 
1925. február 26-án jelentette be Milleker Rezs  föld-
rajzprofesszor a Bölcsészettudományi Kar tanácsülésén, 
hogy a természettudományi el adások kib vítése céljából 
k zettani és földtani el adásokat kíván tartani. Rugonfalvi 
Kiss István és Szabó Dezs  történelemprofesszorok ehhez 
kapcsolódva beadványt készítettek a minisztériumhoz: 
                                                 
1 Az intézet történetér l (pontosabban k zetgy!jteményér l) 
megjelent: Székyné Fux Vilma – Kozák Miklós: A debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Ásvány- és Földtani 
Tanszékének gy!jteményei. 219-228.pp. In.: Kecskeméti Tibor – 
Papp Gábor (szerk.): Földünk hazai kincsesházai – Tanulmányok 
a magyar földtudományi gy!jtemények történetér l (Studia 
naturalia 4.) Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 
1994. – Az intézet (tanszék) hivatalos neve 1949-ig “Ásvány-
földtani Intézet” volt, én is ezt a megnevezést használom. 
2 A korabeli egyetemi rendszer megértéséhez tudni kell azt, hogy a 
kis létszámú, elitképzésre szolgáló egyetemeken egyszemélyes 
tanszékek voltak, amelyek élén a professzor állt nyilvános rendes 
(a fiatalabbak nyilvános rendkívüli) tanári címmel. A tanszékeken 
oktattak továbbá a habilitáció révén el adási jogot nyert 
magántanárok, akik közül a hosszabb ideje, több éve el adásokat 
tartó személyek címzetes nyilvános rendkívüli tanári 
megkülönböztetést (kitüntet  címet) kaptak. 
„A földtan és k zettan egyetemünkön két szempontból lenne 
fontos: ma is érezhet  hiányt töltene be a megkezdett természettudo-
mányi el adások kiegészítéseképpen és mint a földrajz és történelem 
segédtudománya. 
A földtan és k zettan alapvet  ismereteket nyújt a természettu-
domány csaknem minden ágának; önálló szempontból való el adása 
oly evidensen fontos, hogy felesleges err l b vebben beszélni.”3 
A felsoroltakon kívül az a szempont játszott szerepet, 
hogy a földrajz, természetrajz (biológia-geológia) és vegytan 
(kémia) szakos hallgatóknak feltétlenül szükségük van ás-
vány-földtani ismeretekre. 
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium pozitív vála-
sza után 1925 szeptemberében meg is választották Milleker 
professzort az ásvány-k zet- és földtan szakel adójává.4 
Milleker 1926 novemberében lemondott a szakel adóság-
ról, maga helyett frissen habilitált magántanárát, a téma 
szakért jét, Hoffer Andrást ajánlva, akit meg is választot-
tak.5 Mint szakel adók Milleker, majd Hoffer Általános 
ásványtan és földtant tartottak, gyakorlatokkal. 
Hoffer András6 sokoldalú tudós és tanárként középis-
kolai tanársága mellett többször is vezette az ásvány-
földtani oktatást rendszeres magántanári el adásain kívül. 
Magántanárként a k zetalkotó ásványokról, a kristályos 
palákról, a vulkánosságról tartott el adásokat, illetve még 
egyik kedvelt témaköréb l, a Tokaji-hegység geológiájáról. 
Sokéves munkássága jutalmául 1937 decemberében nyilvá-
nos rendkívüli tanári címmel tüntették ki.7 
1929 szeptemberében történt a természettudományi 
tanszékek, köztük az Ásvány-földtani Intézet alapítása és 
oda telegdi Róth Károlynak, a Magyar Királyi Földtani 
Intézet munkatársának kinevezése nyilvános rendkívüli 
tanárként.8 (A budapesti tanszékszervez  bizottság egyfor-
mán ajánlotta Hoffert és telegdi Róthot, s közülük a mi-
nisztérium az utóbbit választotta.9) 
Telegdi Róth Károly10 személyében egy már nemzet-
közileg is elismert szakember került Debrecenbe; nem 
véletlen, hogy 1931-ben a Magyar Tudományos Akadémia 
levelez  tagja lett, 1933 júniusában pedig nyilvános rendes 
tanárrá nevezték ki.11 Az   nevéhez f!z dik az intézet 
                                                 
3 BTK Jegyz könyvek 1924/25. tanév, X. rendes ülés, 1925. febr. 
26. 67. pont. 
4 BTK Jegyz könyvek 1925/26. tanév, I. rendkívüli ülés, 1925. 
szept. 7. 7. pont. – Meger sítése: VKM. 73092/1925. IV. sz. 
5 BTK Jegyz könyvek 1926/27. tanév, VI. rendes ülés, 41. pont. – 
Hoffer meger sítése: VKM. 91271/1926. IV. sz. 
6 Róla megjelent: Székyné Fux Vilma: Harminc éve hunyt el 
Hoffer András. Földtani Tudománytörténeti Évkönyvek, 1978. – 
Tudományos munkásságáról: Varga Zoltán: A Debreceni 
Tudományegyetem története I. [Debrecen], [1967.] 246.p. 
7 VKM. 29873/1937. IV. sz. 
8 VKM. 410-11-1149/1929. IV. sz. 
9 A debreceni természettudományi tanszékek betöltését budapesti 
bizottság végezte, Debrecenben ugyanis nem voltak megfelel  
szakemberek. A harmadik jelölt vitéz Lengyel Endre volt. 
10 Róla megjelent: Horusitzky Ferenc: Telegdi Róth Károly 
emlékezete. Földtani Közlemények, 87 (1957) 247-253.pp. – 
Tudományos munkásságáról: Varga Zoltán: i. m. 246-247.pp. – 
Megjegyzend , hogy a korszakban nevét “telegdi Róth”-nak írták 
(Debrecenben mindig így szerepel nemesi el névként, mint pl. 
berei Soó Rezs  növénytani professzor), utóbb a szakkönyvek és 
lexikonok “Telegdi Róth” formában a T bet!nél hozzák. 
11 VKM. 19555/1933. IV. sz. 
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felszerelése és kiváló tanítványok (ifj. Noszky Jen , Ormós 
Erzsébet) kinevelése. 
A tantárgyakat illet en Kristálytant gyakorlatokkal (I. 
éveseknek), Általános és rendszeres ásványtant gyakorlatokkal (az 
el bbit I-II. éveseknek, az utóbbit III-IV. éveseknek), K -
zettant gyakorlatokkal (III-IV. éveseknek) és Általános, illetve 
történeti földtant gyakorlatokkal (III-IV. éveseknek) tartott. A 
tudományos munkára, doktorálásra készül knek Haladottak 
foglalkozása cím! heti 15 órás foglalkozást jelölt ki. 
1936 májusában a következ  tanévre megválasztották 
telegdi Róth Károlyt a Bölcsészettudományi Kar dékánjává, 
de ezt nem fogadta el és egyúttal bejelentette, hogy az Ipar-
ügyi Minisztérium meghívta  t a Bányászati Osztály vezeté-
sére. Júniusban nevezték ki a minisztériumba, Szabó Dezs  
professzor javaslatára pedig a bölcsészkar a címzetes nyil-
vános rendes tanári rangot eszközölte ki a számára a mi-
nisztériumtól.12 
Helyette ismét Hoffer András lett a vezet  el adó he-
lyettesi min ségben, míg az intézet igazgatói teend it át-
menetileg Hankó Béla professzor, az Állattani Intézet veze-
t je látta el. A Tanszék újbóli betöltésére megalakult egy 
bizottság berei Soó Rezs  dékán, Milleker Rezs  és Hankó 
Béla professzorok részvételével, amelynek el adója, Hankó 
Béla 1937 májusában terjesztette el  javaslatát, amelyet a 
kar egyöntet!en elfogadott. Eszerint els  helyen és kizáró-
lag Hoffer Andrást jelölték tanszékvezet nek, másodsorban 
vitéz Lengyel Endre szegedi magántanárt és Szádeczky-
Kardoss Elemér soproni bányamérnöki f iskolai adjunk-
tust.13 
Nagy meglepetésként a várakozások ellenére nem 
Hoffert, hanem Ferenczi István m. kir. f geológust, a sze-
gedi egyetem magántanárát nevezték ki nyilvános rendkívüli 
tanári rangban.14 
Ferenczi István15 nagy lendülettel fogott az intézet fel-
szereléséhez és a debreceni Ásvány-földtani Intézet orszá-
gos viszonylatban kiemelked vé tételéhez: 1938 márciusá-
ból maradt fenn egy beszámolója, hogy kinevezése óta (alig 
hat hónap alatt!) kikt l milyen ajándékokat kapott az intéze-
te: 
 
„Dr. Kutassy Endre c. ny. rk. tanár 36 fajta budai és bakonyi 
értékes triász kövületanyagot 258 példányban, 
MNM Ásvány- és !slénytani Osztálya paleozoos és mezozoos 
kövületanyagot 165 példányban, 
                                                 
12 Iparügyi minisztériumi kinevezése: VKM. 23401/1936. IV. sz. – 
C. ny. r. tanári kitüntetése: VKM. 25470/1936. IV. sz. (  volt az 
els  ilyen kitüntetett a debreceni Tisza István 
Tudományegyetemen). 
13 BTK Jegyz könyvek 1936/37. tanév, IX. rendes ülés, 1937. 
máj. 3. 100. pont és melléklete. – Pályáztak még: Ferenczi István 
m. kir. f geológus, Koch Sándor magyar nemzeti múzeumi  r, 
Kutassy Endre budapesti egyetemi adjunktus, Papp Ferenc 
m!egyetemi adjunktus, Reichert Róbert budapesti egyetemi 
adjunktus és Tokody László gimnáziumi tanár, mind budapesti 
egyetemi magántanárok (kivéve Ferenczit, aki a szegedi 
egyetemen). 
14 VKM. 24468/1937. IV. sz. 
15 Róla megjelent: Urbancsik János: Dr. Ferenczi István 
emlékezete. Földtani Közlemények, 116 (1986) 75-78.pp. – Varga 
Zoltán csak megemlíti a nevét, de a többi professzortól eltér en 
nem ír a tudományos munkásságáról (i. m. 246.p.)! 
Dr. Cholnoky Jen  prof. a Balaton Tudományos Tanulmányo-
zásának Eredményei c. sorozatot, 
Dr. Szalai Tibor múzeumi  r 22 darabból álló paleogeográfiai 
térképsorozatot” ajándékozott.16 
 
Ugyanazokat az el adásokat és gyakorlatokat tartotta 
mint telegdi Róth, továbbá még Ásványfizikai és ásványkémiai 
gyakorlatokat, valamint Földtani kirándulások is szerepelt a 
tanrendekben. 
Ferenczi professzor elérte azt is, hogy magántanárát, 
Vígh Gyula f geológust 1939 áprilisában az  slénytan szak-
el adójává választották17, így ezentúl ebb l a tárgyból is 
lehetett doktorálni. Az intézet kutatási lehet ségeit fokozta 
azzal, hogy 1939 júniusában Mazalán Pál budapesti mélyfú-
rási vállalkozótól kapott „hosszú kölcsönid re” egy fúrófel-
szerelést, majd 1940 áprilisában a Magyar Optikai M!vek 
Rt. ajándékozott egy legújabb gyártmányú 35 D-típusú 
szintez  m!szert tartozékokkal, m!szertokkal és állvánnyal. 
Ugyanekkor azt sem szabad elfeledni, hogy Ferenczi 
tanítványai voltak a XX. század második fele magyar geoló-
giájának olyan jelent s személyiségei, mint Balogh Kálmán 
vagy Székyné Fux Vilma. 
1940 októberében Ferenczit áthelyezték a szegedi 
egyetem földtani tanszékére18, de december végéig szakel -
adóként tovább vezette debreceni intézetét. Mivel a debre-
ceni természettudományi tanszékek nem töltettek be a 
kolozsvári egyetem ellátásának érdekében, 1941 januárjában 
ismét Hoffer Andrást választották meg szakel adónak19 és 
ez a helyzet maradt meg a háború végéig. 
1945-ben politikai okokból Hoffer nem térhetett visz-
sza az Ásvány-földtani Intézet élére, hanem a Debrecenben 
végzett és a helybeli gimnáziumban tanító Kovács Lajost20, 
a szegedi egyetem magántanárát hívták meg szakel adónak. 
Kovács az I. éveseknek Kristálytant, a II. éveseknek Általános 
ásványtant, a III-IV. éveseknek Általános és történeti földtant és 
K zettant tartott, természetesen mindegyikhez a hozzátarto-
zó gyakorlatokkal. 
A minisztérium csak 1948 februárjában járult hozzá a 
tanszék visszaállításához.21 Pukánszky Béla dékánból, Ká-
dár László, Soó Rezs , Hankó Béla és Tankó Béla profesz-
szorokból bizottság alakult, amely 1948 júliusára készítette 
el jelentését (el adó Kádár László földrajzprofesszor): els  
helyen Sztrókay Kálmán budapesti magántanárt, a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Ásvány-K zettani Intézetének 
intézeti tanárát, a második helyen Földvári Aladár budapesti 
                                                 
16 BTK Jegyz könyvek 1937/38. tanév, X. rendes ülés, 1938. 
márc. 4. 104.b) pont. 
17 BTK Jegyz könyvek 1938/39. tanév, IX. rendes ülés, 1939. ápr. 
18. 128. pont. 
18 VKM. 34862/1940. IV. sz. 
19 BTK Jegyz könyvek 1940/41. tanév, VII. rendes ülés, 1941. 
jan. 28. 47.r) pont. – Meger sítése: VKM. 3457/1940. IV. sz. 
20 Róla megjelent: Némedi Varga István: Kovács Lajos 
emlékezete. Földtani Közlemények, 109 (1979) 340-348.pp. – 
Kovács Lajos 1931-ben doktorált földtan f tárgyból telegdi 
Róth Károlynál, majd a debreceni f gimnázium tanára volt. 
Azért habilitált Szegeden, mert Debrecenben nem lehetett a 
tanszék betöltetlensége miatt (Hoffer csak szakel adó!). 
21 VKM. 192857/1948. VI. sz. (kelt 1948. febr. 25-én). 
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magántanárt, f geológust, a Földtani Intézet munkatársát 
jelölték, míg Kovács Lajos a harmadik helyre került.22 
Azonban a tanszék betöltetése Földvári Aladárral 
1949-ben már csak az id közben megalakult Természettu-
dományi Karon belül valósult meg. 
Nemcsak a professzorok, az intézet magántanárai is 
koruk legjobb szakemberei közé tartoztak: 
1930-ban habilitált Dudichné Vendl Mária, a Magyar 
Nemzeti Múzeum  re „Kristálytan” tárgykörb l. 1945-ös 
haláláig tartott nagy érdekl déssel fogadott kristálytani 
órákat Válogatott fejezetek a kristálytan köréb l vagy Kristálymé-
rés, számítás és szerkesztés címmel. " volt az els  n i magán-
tanár Magyarországon.23 1941 áprilisában nyilvános rendkí-
vüli tanári címmel tüntették ki.24 
A következ  évben, 1931-ben szerzett magántanári 
képesítést Arany Sándor, a debreceni vegykísérleti állomás 
talajtani laboratóriumának vezet je „Talajtan” tárgykörb l. 
Órái többnyire Válogatott fejezetek a talajtanból vagy Általános 
talajtan címmel kerültek meghirdetésre. 1941 áprilisában 
Dudichné Vendl Máriával egyszerre kapott nyilvános rend-
kívüli tanári címet.25 
1936-ban Vígh Gyula m. kir. f geológus habilitált „A 
mezozoikum  s-állatvilága és rétegtana” tárgykörb l. 1939 áprili-
sában tárgykörét kiterjesztették „!slénytan” témakörre is26, 
így lehetett 1939-1944 között  slénytan szakel adó. 2 órás 
Általános és rendszeres  slénytan el adást tartott 1 órás !slény-
tani gyakorlatokkal. 
Szalai Tibor, az Országos Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum  re 1938-ban habilitált „Földszerkezettan (tekto-
nika)” tárgykörb l. Minden félévben Földszerkezettan címmel 
hirdette meg el adását. 
1947-ban még történt egy áthabilitálás: Kovács Lajos 
szakel adó 1944-ben Szegeden megszerzett „A földtörténet 
középkora (mezozoikum)” tárgykörb l képesítését fogadta el a 
debreceni egyetem. 
 
Ásvány- és földtanból a következ  pályatételeket t!z-
ték ki:  
1. „Leírandó Debrecen város és környéke altalajának felépítése 
és földtani fejl déstörténete a debrecenkörnyéki fúrások alapján” 
(1930). 
2. „Végeztessenek kristálytani vizsgálatok valamely hazai ás-
ványfajon” (1931).  
3. „Jellemeztessék a bánsági kontaktus-öv és annak világhír" 
ásványtársasága” (1932-1933). 
4. „A Nagy Magyar Alföld földtani múltja” (1934-1935).  
5. „A magyar föld harmadkori vulkánossága és annak termé-
kei” (1936-1937).  
                                                 
22 BTK Jegyz könyvek 1947/48. tanév, XV. rendes ülés, 1948. úl. 
7. 171. pont és melléklete. – Pályáztak még: Bogsch László 
budapesti magántanár, a PPTE "slénytani Intézetének intézeti 
tanára és Kertai György szegedi magántanár, MAORT-
olajgeológus. 
23 Ladányi Andor: A gazdasági válságtól a háborúig – A magyar 
fels oktatás az 1930-as években. Argumentum Kiadó, [Budapest], 
2002. 108.p. – 1928-ban módosították a magántanári habilitációs 
szabályzatot, addig csak férfiak jelentkezhettek. 
24 VKM. 37910/1941. IV. sz. 
25 VKM. 37910/1941. IV. sz. 
26 VKM. 28528/1939. IV. sz. 
6. „A magyarországi triászképz dmények” (1938-1939).  
7. „A magyarországi krétaképz dmények” (1938-1939).  
8. „Szabadon választandó tanulmány az ásvány- és k zettan 
tárgyköréb l” (1940).  
9. „Magyarország paleozoós üledékeinek összefoglaló ismerteté-
se” (1940).  
10. „Valamely visszatért bányahely ásványai, gy"jtésekkel” 
(1941-1942).  
11. „Valamely visszatért terület geológiai viszonyai” (1941-
1942).  
12. „Valamely magyarországi ásványlel hely ásványtársulásá-
nak leírása saját gy"jtések alapján” (1943-1945).  
13. „Valamely magyarországi terület földtani leírása, saját 
gy"jtések és felvételek alapján” (1943-1946).  
14. „A k zetek kémiai mállása” (1946).  
15. „A kémiális mállás szerepe és jelent sége az ásványképz -
dés szempontjából” (1947).  
16. „Valamely magyarországi terület geológiai leírása, saját 
gy"jtések és geológiai megfigyelések alapján” (1947-1948).  
17. „Differenciálódási folyamatok a magmában (a k zettípu-
sok kialakulása szemszögéb l)” (1948).  
18. „Valamely rendszertani csoport (alsóbbrend"ek, vagy 
magasabbrend"ek köréb l) fejl déstörténeti végigvezetése az egyes 
földtörténeti id szakokon keresztül” (1948). 
 
1.) Melléklet: Az Ásvány-földtani Intézet  
professzorai és szakel adói (1914-1949).27 
 
Ásvány-, k zet- és földtan szakel adó 
 
Dr. Milleker Rezs  ny. r. tanár  
 1925. IX. 7. – 1926. XI. 23. 
Dr. Hoffer András magántanár  
 1926. XI. 23. – 1929. VII. 
Dr. Ferenczi István ny. rk. tanár  
 1940. X. 8. – 1940. XII. 27. 
Dr. Hoffer András c. ny. rk. tanár  
 1941. I. 28. – 1944. 
Dr. Kovács Lajos magántanár  
 1947. I. 8. – 1949. V. 16. # TTK 
 
Ásvány-földtani Intézet – igazgatója 
 
Dr. telegdi Róth Károly ny. r. (1933. VI. 29-ig ny. rk.) 
tanár 1929. VII. – 1936. VI. 25. 
Dr. Hoffer András magántanár (helyettes) 
 1936. IX. 7. – 1937. VII. 
Dr. Ferenczi István ny. rk. tanár  
 1937. VII. – 1940. X. 19. 
Dr. Hoffer András c. ny. rk. tanár  
 1941. V. 28. – 1944. 
                                                 
27 Az összeállítás a Bölcsészettudományi Kari Jegyz könyvek 
(1914-1949) alapján készült. 
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!slénytan szakel adó 
 
Dr. Vígh Gyula magántanár   
 1939. IX. 1. – 1944. 
 
 
2.) Melléklet. Az Ásvány-földtani Intézet  
tanársegédei és gyakornokai (1925-1949).28 
Ásvány- és Földtani Intézet 
Díjas tanársegéd 
Dr. Fux Vilma   
 1942. X. 1. – 1943. IX.(?) 
 
Díjas gyakornok, fizetéstelen tanársegéd 
Dr. Wein György   1936. X. 1. – 
1939. VIII. 31. 
Dr. Balogh Kálmán   1939. IX. 1. – 
1940. VIII. 31. 
Fux Vilma    1940. IX. 1. – 
1942. IX. 30. 
Marton Mária   
 1947. IX. 1. – 1949. V. 16. # TTK 
 
Fizetéstelen tanársegéd 
Kovács Lajos   1931. IX. 1. – 
1933. VIII. 31. 
Noszky Jen     1932. IX. 1. – 
1936. X. 5. 
Horváth Albert   1935. IX. 1. – 
1936. X. 5. 
Dr. Wein György   1935. XI. 1. – 
1936. IX. 30. 
Fux Vilma    1939. IX. 1. – 
1940. VIII. 31. 
Dr. Balogh Kálmán   1940. IX. 1. – 
1942. VIII. 31. 
 
Díjas gyakornok 
Kató Ilona    1943. IX.(?) – 
1944. 
Marton Mária   
 1946. X. 1. – 1947. VIII. 31. 
Borsos Erzsébet Irén   1948. IX. 1. – 
1949. V. 16. # TTK 
 
Díjtalan gyakornok 
Kovács Lajos   1930. IV. 1. – 
1931. VIII. 31. 
Noszky Jen     1931. IX. 1. – 
1932. VIII. 31. 
Erd dy László   
 1932. IX. 1. – 1932. XI. 5. 
Horváth Albert   1932. XII. 1. 
– 1935. VIII. 31. 
Ormós Erzsébet   1934. IX. 1. – 
1935. VIII. 31. 
                                                 
28 Az összeállítás a Bölcsészettudományi Kari Jegyz könyvek 
(1914-1949) alapján készült. 
Balogh Kálmán   1935. IX. 1. – 
1939. VIII. 31. 
Tatár Miklós    1935. IX. 1. – 
1936. VIII. 31. 
Kulhay Gyula   
 1936. X. 1. – 1937. VIII. 31. 
Fux Vilma    1938. IX. 1. – 
1939. VIII. 31. 
bethlenfalvi Paál Géza  1938. IX. 1. – 1940. 
VIII. 31. 
Tímár Lajos    1939. IX. 1. – 
1941. VIII. 31. 
Kulcsár László   1940. IX. 1. – 
1941. VIII. 31. 
Marton Mária   
 1941. IX. 1. – 1943. VIII. 31. 
Kató Ilona    1941. IX. 1. – 
1943. IX.(?) 
Dudás László   
 1942. IX. 1. – 1943. VIII. 31. 
Nagy Lajos    1943. IX. 1. – 
1944. 
Marton Mária   
 1943. IX.(?) – 1944. 





    Mudrák József 
    Történeti Intézet 
  
 
